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ABSTRACT
Amanah UU No 24 Tahun 2007, tentang Kebencanaan menyatakan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki sasaran
utama untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Dengan pembangunan
kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum fisik,
sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.
Penelitian ini akan menggali lebih jauh hal-hal penting terkait life recovery dalam hubungannya dengan faktor sosial dan ekonomi.
Perubahan sosial yang terjadi di diakibatkan oleh dampak negatif bantuan yang berlebihan ditengah masyarakat pasca tsunami Aceh
2004 di Kota Banda Aceh, perubahan sosial serta pergeseran nilai di tengah masyarakat pasca tsunami bersifat temporer.  Hasil
penelitian diperoleh bahwa Perubahan sosial serta pergeseran nilai yang terjadi pada masyarakat pasca tsunami Aceh 2004, seperti
internalisasi nilai diri dalam bentuk materi, ketergantungan terhadap bantuan, individualisme merupakan dampak negatif bantuan
yang berlebihan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung pasca tsunami 2004, namun pergeseran nilai sosial di
tengah masyarakat tersebut bersifat temporer, setelah berakhirnya program bantuan serta kembali masyarakat yang sebelumnya
tinggal di barak pengungsi ke gampong masing-masing telah mendorong mereka untuk kembali kehidupan yang normal dengan
membina keluarga baru dan bersosialisasi dengan kerabat serta tetangga sehingga mengembalikan nilai-nilai sosial ditengah
masyarakat serta mendorong terbentuknya kembali modal sosial sertaberdasarkan tradisi di tengah masyarakat Aceh
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